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mÓlCA DE VIMS \ 
S U S G R I P a i O H 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS-: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(BSQUINA Á LA DB ALFONSO XIl ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI Y PARA 
REALES 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CBÓNICA DE VINOS T CB-
BEALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CBÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles 23 de Diciembre de 1908. NÚM. 2.399 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D . Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad garantida. Barba-
dos, estacas injertables y para vivero.—Precios módicos, 
FERNANDO BERNABÉ.—JATIVA 
L A RIQUEZA 
RESULTADO DE LA PROTECCIÓN 
Es inú t i l empeño pretender que pue-
da desenvolverse el cul t ivo aislada-
mente sin el apoyo, sin el concurso d i -
recto de otros progresos. Las mejoras 
del cul t ivo se consiguen cuando por el 
adelanto se eleva el nivel de todos los 
elementos de prosperidad, cuando se 
crean medios para que tengan aplica-
ción los sistemas modernos que trans-
forman el modo de ser de l a explota-
ción de los campos. 
No se puede pensar en una agr icu l -
tura próspera sin tener las v ías de co-
municac ión necesarias para realizar 
económicamente esa infinidad de trans-
portes pesados, maquinaria, abonos, 
cosechas, productos industriales para 
la g a n a d e r í a , y mucho menos se puede 
pretender que la población rura l exista 
en el aislamiento. Si en otras partes las 
es tadís t icas acusan notables aumentos 
de producción , conseguidas por un 
gran adelanto, es porque a l mismo 
tiempo se ha creado los medios preci-
sos para que esas ventajas sean reali-
zables. 
Francia mejora notablemente sus 
cult ivos, pero Francia tiene hoy 40.000 
k i lómet ros de carreteras nacionales y 
bbO.OOO de caminos secundarios. Re-
ducid esas cifras, y se habrá hecho i m -
posible una buena parte de s u progre-
so. Con climas de transiciones menos 
bruscas y de mejor relieve, es preocu-
pación constante de otros pueblos la 
repoblación de las m o n t a ñ a s ; las huer-
tas de las vegas necesitan v iv i r sin las 
amenazas de la inundac ión ó de la es-
casez de agua en el estiaje. 
La difusión de los riegos exige, ade-
más de las obras h id ráu l i cas , trabajos 
forestales que normalicen el curso de 
los ríos con esos y otros elementos aná-
logos que transforman el país mate-
rialmente, que lo civi l izan: es como se 
protege la producción en todos sus as-
pectos, como se hace posible un pro-
greso que no encarna en las naciones 
que carecen de esos recursos. Y esa es 
la protección á que no se atiende en la 
medida que exige nuestro atraso. 
Se reconoce, no es fácil negarlo, que 
hace falta emprender una c a m p a ñ a 
enérgica en favor de los intereses ma-
teriales; l legan á la Gaceta las pruebas 
de ese convencimiento u n á n i m e , pero 
se va retrasando indefinidamente el des-
arrollo de un plan de trabajos que cree 
los elementos de prosperidad que faltan. 
La creación de esos elementos es cos-
tosa, y esa dificultad es el escollo. Ana-
lizando el verdadero ca rác te r de esos 
gastos, no debieran temerse. Juzgar 
como ruinoso el empleo de los capita-
les en trabajos reproductivos, que con-
t inúen siéndolo definitivamente, y m u -
cho más en el futuro que en e l presen-
te, sería un absurdo, y sin embargo, 
los hechos repetidos anualmente á la 
formación de los presupuestos parece 
que se inspiran en ese criterio, que re-
sulta abrumador para la riqueza. Las 
dilaciones no terminan, y las ene rg í a s 
de la producción es tán debilitadas por 
la falta de atmósfera adecuada para su 
desarrollo. 
E l progreso es en todas sus manifes-
taciones sumamente caro, y tiene que 
apoyarse en cuantiosos ingresos que 
sigan una marcha ascendente y cons-
tante, la misma que tiene que seguir 
la riqueza si no se pretende v iv i r en u n 
desequilibrio de inestabilidad bien ma-
nifiesta. 
E l crecimiento de la riqueza no se 
consigue sin crear los elementos de 
trabajo que la engendran, y si no se 
atiende con toda preferencia á este ser-
vicio, todo el movimiento se retarda, el 
mecanismo económico no puede funcio-
nar normalmente, aunque se quiera 
subsanar las deficiencias por un ahorro 
de energ ías que viene á constituir en 
esa forma un grave perjuicio. 
La riqueza nacional, en su conjunto. 
y l a agricul tura muy especialmente, 
necesitan con urgencia esa protección, 
que no aparece por ninguna parte, aun-
que por todas se ofrezca con insistencia, 
reconociendo que es el ún ico medio de 
llegar á la prosperidad material -que la 
vida moderna exige. 
CELEDONIO RODRIGÁNEZ. 
ios « s immi 
A consecuencia de noticias alarman-
tes sobre aplicación de las disposi-
ciones legales vigentes sobre los vinos 
enyesados, el Sindicato de exportado-
res de vinos de Alicante, en sesión ex-
traordinaria, ha acordado d i r ig i r la s i -
guiente instancia á la C á m a r a de Co-
mercio y solicitar la adhes ión de las 
demás comarcas vinícolas que se en-
cuentren en igual caso: 
«Señor Presidente: U n pavoroso pro-
blema se antepone en estos momentos 
á las preocupaciones de este Sindicato, 
que, en busca de una solución posible, 
se ve precisado á someter sus té rminos 
al superior criterio de la Cámara de su 
digna presidencia. 
Ü n a Real orden del Ministerio de la 
Gobernación, de 23 de Jul io ú l t imo , 
prohibe, bajo las penas m á s severas, 
la elaboración y la venta de los vinos 
comunes ó de pasto enyesados á razón 
de más de 2 por 1.000 de sulfato po tá -
sico; y aqu í , señor Presidente, en és tas 
y en otras provincias que constituyen 
el radio comercial de Alicante, esca-
sean los vinos en las condiciones as í 
legalmente requeridas; los caldos en-
yesados con exceso representan la ma-
yor ía , la gran m a y o r í a , de la ú l t ima 
cosecha. Nos vemos, pues, encerrados 
en este dilema: ó callar y , con resig-
nación fatalista, dejarnos ir á la co-
rriente con la esperanza de que a q u í no 
ocurr i rá nada, ó que, si algo ocurre, 
no es tá en nosotros el prevenirlo ó re-
mediarlo; ó, expresando el mismo pen-
samiento en otra forma, exponernos á 
que cualquier comprador á quien se le 
antoje eludir un compromiso molesto ó 
acallar nuestra voz si reclamamos su 
cumplimiento, tenga para ello un fácil 
recurso, y afrentar la cárce l , cuantiosas 
multas, la ruina y la deshonra, ó bien 
faltar á nuestros compromisos ya con-
t ra ídos y dejar de contraer otros, ce-
rrar nuestros establecimientos y dar-
nos de baja en la cont r ibuc ión indus-
t r i a l , es decir, producir una crisis tre-
menda, engendrar una paral ización ge-
neral con su cortejo habitual de sufri-
mientos y de miseria. 
No se nos ocurre ni nos compite re-
mover la discusión de una cuest ión tan 
debatida como la de la nocividad ó la 
inocuidad de los vinos enyesados. 
Amantes de la legalidad, .fieles ob-
servadores de los preceptos de la auto-
ridad, no somos nosotros los que enye-
samos los vinos n i aconsejamos su en-
yesado. Cuando se publ icó el año pa-
sado una Real orden del Ministerio de 
Fomento (en 25 de Julio de 1907) re-
cordando las disposiciones entonces v i -
gentes sobre la materia y prohibitivas 
de la adición de toda materia e x t r a ñ a á 
los vinos, incluso el sulfato d e c a í , fu i -
mos los primeros en dar l a voz de aler-
ta y en suplicar, por mediación de esa 
Cámara , a l Sr. Gobernador c i v i l de la 
provincia, que diera una publicidad ex-
traordinaria á dicha Real orden, y ban-
dos publicados ó pregones hechos en-
tonces en los pueblos, por orden de d i -
cha autoridad superior, contuvieron en 
las inmediatas vendimias la exagera-
ción del enyesado, gracias á lo cual 
pudimos con cierto desahogo atender á 
las necesidades, cuando menos, de la 
exportacióu al extranjero. Este a ñ o , 
con fecha 23 de Agosto, acudimos nue-
vamente á V . S. con el mismo motivo 
y para el mismo ñ n . 
Hemos visto nuestra carta publicada 
en e l M l e t i n Oficial de esta provincia, 
de 12 de Septiembre, bajo la rúbr ica 
del Sindicato de exportadores. Pero, 
sea que los cosecheros desconfiaran del 
comercio, á veces sospechado de e g o í s -
tas miramientos mercantiles, sea que 
costumbres tan arraigadas como la del 
enyesado ó convicciones tan profundas 
como la de la indispensabilidad de t a l 
prác t ica en esta reg ión , no se destie-
rran con tanta facilidad por medio de 
disposiciones preceptivas publicadas en 
la forma legal habitual, si no se toman 
con tiempo otras medidas y precaucio-
nes excepcionales para su difusión y 
penet rac ión en las masas; el resultado 
es que no se ha hecho caso de nuestras 
advertencias y que nos encontramos 
hoy, productores y comerciantes, en un 
espantoso atolladero. 
Apenas nos atrevemos, señor Presi-
dente, á proponer una solución, aunque 
no entreveamos más que una sola posi-
ble, y que, por lo tanto, abrigamos la 
esperanza de que el Gobierno de S .M. ó 
las Cortes de la nación se acogerán es-
p o n t á n e a m e n t e á ella, y sería un Real 
decreto ó una ley suspendiendo, cuan-
do menos hasta una próxima cosecha, 
los efec'ttTs'de la legis lación vigente, 
fundándose en que un delito de esta 
naturaleza que se generaliza, pierde 
t a l carácter , y que ante la imposibi l i -
dad de un general castigo y la injust i-
cia de una represión parcial para evitar 
además un públ ico desastre, la amnis t ía 
se impone. 
Suplicamos á esta Cámara se sirva 
elevar nuestra denuncia á conocimien-
to del Gobernador y , si aprueba las 
consideraciones respetuosamente ex-
puestas por nosotros, se digne someter-
las, con toda la urgencia que la grave-
dad del caso requiere, y el temor de un 
conñ ic to económico inmediato de i n -
calculables consecuencias, adonde co-
rresponda, con lo cual, sin duda, pres-
t a r á n a l país el mayor de los servicios. 
Dios guarde á V. S. puchos años . 
Alicante 3 de Diciembre de 1908.— 
Francisco Le Dantec.—Federico Ma-
d r i d . — Bodegas B i lba ína s .—Hi jos de' 
R o m á n Bono.—Juan Rubert. — Julio 
B a r c k a r d . — J o s é Mira Jover.—Manuel 
S á n c h e z . — J . M . Meziat.—Vicente R i -
p o l l . — José L i l l o . — Julio Rameta.— 
José Car ra ta lá . — Car ra ta lá Hermanos. 
Manuel I ssan jou .—José Torrent .—An-
drés Ruiz .—Ótto Drack.—Julio Garrie-
r e .—Emi l io Heller. — Juan None l l .— 
Ribeill Hermanos. — Carlos Múr tu lu é 
Hi jo . — José B a u z á . — León Dupuy.— 
Antonio Garc ía Soler. — J o s é Pela.— 
Antonio Pérez Albadalejo.—Banzom y 
Laserre.—Francisco Visconti Morata. 
Fernando Le Dantec. 
t i tuyen una riqueza de incalculable 
valor. 
La naturaleza y espesores de los te-
rrenos atravesados con la sonda y ca-
( pas acuíferas encontradas, son las si 
AGUAS ARTESIANAS 
0 
Habiéndose terminado la construc-
ción del pozo n ú m . 1 de la real pose-
sión de E l Pardo, se colocó en él una 
fuente que proporciona un caudal de 
10.000 litros por hora, siendo el agua 
de mejor calidad que la de los antiguos 
manantiales de que se surte la pobla-
c ión . 
E n el pozo n ú m . 2 continuaron los 
trabajos de perforación; a l l legar con 
la sonda á 60 metros de profundidad, 
el rozamiento de las paredes del pozo 
contra el tubo de 20 cent ímetros de diá-
metro impidió que éste bajase más ; por 
esta causa, para poder prolongar la en-
tubación hubo necesidad de emplear un 
segundo tubo de 15 cen t ímet ros , que 
se introdujo dentro del primero, ha-
ciéndose después los trabajos de perfo-
ración y revestimiento sin dificultad, á 
t ravés de tierras arcillosas y arenosas, 
hasta los 84 metros. A esta profundidad 
se encont ró arcilla muy compacta de un 
metro de espesor, y atravesando este 
lecho impermeable el día 2 del mes ac-
tua l , se elevó ráp idamente el agua de 
una nueva capa acuífera, saltando i m -
petuosamente por encima del suelo y 
proporcionando á 2 metros de a l tura , 
á que se encuentra e l borde superior 
del tubo por donde sale, un caudal de 
18.000 litros por hora, ó sea 5 litros por 
segundo. 
Este resultado es el más satisfactorio 
de los obtenidos con las demás perfora-
ciones practicadas en la provincia de 
Madrid, haciendo concebir la esperanza 
de que debajo demuestres pies en esta 
reg ión existen importantes depósitos ó 
inmensos mantos acuíferos, que cons-
guientes: 
Espesores. 
Arcilla y arena 16 metros. 
Arena 2 
Arcilla pura. 1 
Arena l (agua ascendente). 
Arcilla y arena 2 
Arena 8 (agua ascendente). 
Arcilla y arena 4 
Arena 15 (agua ascendente). 
Arcilla y arena 11 
Arena 1 (agua surtidora). 
Arcilla y arena 8 
Arena 15 (agua surtidora). 
Arcilla y arena 1 
Arena > (agua surtidora). 
TOTAL 85 metros. 
Vemos, pues, que á la pequeña pro-
fundidad de 85 metros se encontraron 
seis capisr-acuíferas artesianas, por lo 
cual aquií se realiza la misma ley , con 
frecuencia verificada en la cuenca del 
Duero y en las zonas artesianas del l i -
to ra l m e d i t e r r á n e o , de que cada 15 
ó 20 metros que se profundice se en-
cuentra una capa acuífera. 
Como el pozo n ú m . 1 está en un s i -
t io 8 metros m á s bajo que el n ú m . 2, 
si en aqué l se hubiese llevado la per-
foración más abajo, b á s t a l a capa a c u í -
fera ahora descubierta, se e levar ía el 
agua sobre el terreno por lo menos 10 
metros, y teniendo 8 metros más de 
carga, su caudal ser ía todavía mayor 
que el que proporciona el pozo n ú m . 2. 
E n vista de los hechos observados, 
consideramos muy probable que en toda 
la cuenca del Manzanares, desde E l 
Pardo hasta su confluencia con el río 
Jarama, se extiendan diversas capas 
acuíferas á pequeñas profundidades, y 
que construyendo en puntos conve-
nientemente elegidos cierto n ú m e r o de 
pozos, se obtendr ía agua artesiana en 
cantidad suficiente para transformar 
aquellos montes, sobre todo en las pro-
ximidades del río Manzanares, en fér-
t i l e s terrenos de r e g a d í o , exigiendo 
esta t ransformación un gasto recom-
pensado con exceso por los importan-
tes beneficios que habr ía de reportar. 
Además de estos beneficios, se obten-
d r á n otros de tanta ó mayor importan-
cia por el hecho de que las perforacio-
nes, con tanto éxi to practicadas, servi-
r á n de g u í a en las demás que los par-
ticulares ó Corporaciones intenten rea-
lizar, no sólo en ambas m á r g e n e s del 
Manzanares, sino también en la cuenca 
del Jarama, pues tehemos la convicción 
de que las capas acuíferas encontradas 
se extienden por todos los valles par-
ciales correspondientes á la cuenca ge-
neral del río Tajo. 
JOSÉ MESA Y RAMOS, 
Ingeniero de Caminoi. 
« r a l a s mim m m i 
R E A L O R D E N 
l i m o . Sr.: Vistas las reclamaciones 
formuladas, en representac ión de la r i -
queza olivarera, pidiendo se adopten 
disposiciones que impidan las mezclas 
de los aceites de oliva con los obtenidos 
de semillas, por los grandes perjuicios 
que tales fraudes les ocasionan, tanto 
en el mercado interior, en el que dismi-
nuye el consumo de los aceites puros, 
como en los mercados exteriores, en los 
que se merma el crédito de las marcas 
españolas : 
Considerando que la ley de 5 de Julio 
de 1892, inspirada en la necesidad de 
amparar los cuantiosos intereses que e l 
cult ivo del olivo representa y de perse-
gu i r las mezclas fraudulentas que da-
ñ a n á los consumidores, ya de te rminó 
el procedimiento que hab ía de seguirse 
para que los aceites de semillas de a l -
godón y de nabina y los de oliva impu-
ros se desnaturalizasen en el momento 
de la importac ión: 
Considerando que con posterioridad 
á l a p romulgac ión de la referida ley 
adquir ió gran desarrollo en el país la 
fabricación de los aludidos aceites de 
semillas, que antes se adqui r ían en e l 
extranjero, porque, si el pensamiento 
de los legisladores ha de realizarse, es 
necesario aplicar á la producción y c i r -
culación interior de los mismos aceites 
las disposiciones dictadas referentes a l 
comercio de impor tac ión ; 
S. M . el Rey (q. D . g.) se ha servido 
disponer: 
1. ° Que los aceites de semillas, ex-
cepto los de cacahuet y sésamo, que los 
fabricantes expidan desde sus fájbricas, 
se desnaturalicen antes de ponerlos en 
circulac ión con el 1 Vov 1^0 de a l 
qu i t r án de madera ó de petróleo ó de 
a g u a r r á s . 
2. ° Que las Aduanas que habil i ten 
la documentac ión de cabotaje reconoz-
can con todo cuidado los aceites de se-
millas que se traten de expedir, dete-
niendo los que no es tén desnaturaliza-
dos y los de oliva que no fuesen puros. 
> -3.° Que se siga i gua l procedimiento 
en las expediciones que l leguen ó se 
facturen en las estaciones de ferroca-
rriles intervenidas por las Aduanas. 
4. ° Que se reconozcan los aceites 
que se exporten, sacándose muestras 
de los mismos cuando existan funda-
das sospechas de que pueden estar 
adulterados, ó la Adminis t rac ión lo 
estime conveniente, á fin de ex ig i r 
responsabilidades á quien proceda en 
el caso de que, debidamente analiza-
dos, resultaren impuros; y 
5. " E n los casos de infracción de 
las reglas anteriores se dará cuenta á 
los Alcaldes y Jueces municipales, y 
se procederá en l a forma que determi-
na el art. 3.° de la ley de 5 de Julio 
de 1892, antes citada. 
De Real orden, etc.—BESADA. 
I I DI 
Ten íamos antiguamente la p r imac ía , 
tanto en cantidad como en calidad, de 
este t e x t i l , que hace muchos años 
hemos perdido, lo mismo en cuanto á 
lo primero que en cuanto á lo segundo. 
Cuando la g a n a d e r í a era entre nos-
otros una de las principales riquezas, si 
acaso no la principal; cuando el n ú m e -
ro de cabezas de ganado lanar era t a l 
vez mayor que en parte alguna de E u -
ropa, á causa de nuestros inmensos 
bosques, altos y bajos, en casi toda la 
P e n í n s u l a , pero principalmente en E x -
tremadura, entonces, después de aten-
der desahogadamente al consumo i n -
terior de la lana, para sus varias 
aplicaciones, expo r t ábamos cantidades 
muy considerables de este t e x t i l a l 
resto de Europa, y figurábamos, si no 
los primeros, por lo menos entre los 
que iban á la cabeza de los pueblos ex-
portadores de lana. 
Cuando los vellones de nuestros me-
rinos no t e n í a n en el mundo conocido 
otros con los cuales pudieran com-
pararse, por su finura y condiciones, 
de todas partes v e n í a n á buscarlos, y 
t en í amos , sobre los demás pa í ses , una 
especie de monopolio natural de las 
mejores lanas del mundo. 
Pero sobrevino después el descubri-
miento de A m é r i c a , y al fijarse nues-
tros antepasados en aquellas inmensas 
é inacabables extensiones de terreno, 
cubierto siempre de hierba v i rgen , l l e -
varon a l l á muchos ejemplares de nues-
tros ganados merinos, que, con los 
años y los siglos, se han multiplicado 
prodigiosamente. Y al descubrirse des-
pués el Mundo Mar í t imo, y llevar los 
ingleses á sus colonias australianas 
el ganado ovino de raza merina, que 
también se mul t ip l icó de una manera 
prodigiosa, E s p a ñ a quedó reducida á 
un lugar muy secundario como pro-
veedora de lana á los mercados m u n -
diales. 
Y no paró a q u í nuestra desgracia, 
sino que t a m b i é n perdimos la ventaja 
de l a excelencia y supremac ía de nues-
tra lana. Porque mientras nuestros ga-
naderos apenas se cuidaban de la selec-
ción, mejora y cruzamiento de la raza 
merina, pensando, ta l vez e r róneamen-
te, que en niaguna parte del mundo 
podr ían criarse ovejas que se parecieran 
á nuestras merinas, y que, por tanto, 
siempre r e su l t a r í a nuestra lana supe-
rior á todas, los alemanes realizaron 
cruzamiento de sus ovejas sajonas con 
las procedentes de Extremadura, mejo-
raron notablemente una y otra raza, y 
obtuvieron una lana de mejor calidad 
que la nuestra. Y lo que hicieron los 
alemanes lo imitaron después los i n -
gleses, y los australianos, y los argen-
tinos, y los uruguayos, que hoy l a n -
zan al mercado enormes cantidades de 
lana, y en su inmensa mayor ía , de m u y 
buena calidad. 
Mas no se crea por eso que se han 
extinguido por completo nuestras ca-
banas merinas y nuestro ganado chu-
rro, pues todavía nos quedan algunos 
millones de cabezas de ganado ovino, 
que nos proporcionan tan considerable 
cantidad de lana, que no sólo tenemos 
para todos los menesteres ajenos á 
l a industria lanera propiamente dicha, 
sino que además de atender á todas las 
necesidades del consumo interior, i n -
cluyendo la fabricación de pañer ía y 
demás tejidos 'de lana , todavía que-
da un remanente de importancia, que 
mandamos al extranjero, y que nos 
vale una porción de millones. 
Para demostrarlo publicamos á con-
t inuac ión la es tadís t ica de la exporta-


























































Como se ve, no es tan despreciable la 
cantidad de lana que todav ía exporta-
mos al extranjero, por más que, com-
parada con la que actualmente sale de 
Australia y la Argent ina , resulta suma-
mente pequeña . 
No siendo además la lana sucia la 
"única que exportamos, habremos de 
Ocuparnos otro d ía de dichas; exporta-
ciones; y para establecer alguna com-
pa rac ión , utilizaremos los datos esta-
dís t icos consignados, en la obra oficial 
francesa, tanto en loque se ref iereá la 
impor tac ión como á la expor tac ión , no 
sin dejar sentado de antemano que 
nuestra es tadís t ica da una cantidad i n -
ferior con más -de dos millones y me-
dio de ki los, con relación á la que figu-
ra importada en Francia proceaente de 
E s p a ñ a . 
• S. MUGUERZA. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTEAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Sevilla 20.—Se ha animado a l g ú n 
tanto el mercado de aceites. Los viejos 
resultan de mejor calidad que los nue-
vos, habiéndose vendido ayer á 615/8 y 
61 reales arroha respectivamente. 
Como los granos no han variado de 
precios, no los anoto. Con t inúan cot i -
zándose s e g ú n de ta l lé en m i anterior 
carta, ! 
Buenos los campos.—C, 
Aguilar de la Frontera (Córdo-
ba) 21.—Precios: Aceite fresco, á 56 
reales arroba; t r igo duro, á 52 reales 
fanega; ídem blanquil lo, á 50; cebada, 
á 26; habas castellanas, á 38; ídem co-
chineras y morunas, á 40; garbanzos 
tiernos, á 105; í d e m . d u r o s , á 85; esca-
ñ a , á 20.—C. 
Granada 20.—Precios de los 
granos: Tr igo, de 55 á 57 reales fane-
ga-cebada, de 29 á 32; habas, de 46 
á 49 .—ün Suscriptor. 
Córdoba 19.—En la semana que 
hoy fina ha llovido bien, siendo estas 
aguas muy benéficas para los campos, 
que están hermosos. 
Escasa la cosecha de aceituna. 
Precios: Aceite, de 14 á 14,50 pese-
tas arroba las clases corrientes; trigos 
duros y blanquil los, á 12,50 pesetas 
fanega; cebada, á 7 ; escaña , á 4 , 5 0 ; a l -
piste y maíz , á 11; habas, á 9 las cas-
tellanas y 9,50 las morunas.— C. 
Benarroba (Málaga) 21.—Se va 
haciendo la sementera en buenas con-
diciones, por haber l lovido varias ve-
ces. El tiempo es frío. 
Precios; Trigos, de 60 á 62 reales fa-
nega; cebada, á 46 ídem la del país y 
36 la del extranjero; maízj á 54; yeros, 
á 46; habas, á 55; altramuces, á 30; la-
nas sucias, á 70 reales arroba, negras y 
blancas; cerdos en v ivo , á 56; patatas, 
á 8; pieles dé cabra, á 15 y 16 reales 
una.— C. 
Montilla (Córdoba) 19.—Ha l l o -
vido nuevamente, y e l estado de los 
campos es bueno. 
Cotizamos: Trigo blanco y común 
del pa í s , á 62 reales fanega; cebada, 
á 25; avena, á 24; habas, á 36; escaña , 
á 20; alpiste, á 46.—O. 
^ % Chiplona (Cádiz) 20.—Con el 
buen tiempo se reanudaron las labores 
en el campo, empleándose muchos 
obreros. 
Se ha reanimado mucho el negocio 
de vinos, expor tándose buenas parti-
das del año y viejas para Bélgica , Uru-
guay y Argentina. — l e c t o r de la 
CRÓNICA. 
Carmona (Sevilla) 21 . — M u y 
buenos los campos y muy escasa la 
cosecha de aceituna. 
Precios: Aceite, á 15 pesetas arroba; 
lana ne^ra sacia, á 11,50; trigo^ á 
14,50 pesetas fanega; cebada, á 6,75; 
ma íz , á 10,75; habas, á 11.—(7. 
#% Guadix (Granada) 21.—Hemos 
tenido buen otoño, y por esto la gana-
der ía tiene pastos y los sembrados 
es t án hermosos. 
Cotizamos: Aceite, á 17,50 pesetas 
arroba; t r igo , á 13 pesetas fanega el 
fuerte y 11 el candeal; centeno, á 6 , 5 0 ; 
ma íz , á 13; habas, á 12,50; j ud ía s y 
garbanzos, á 23; c á ñ a m o , á 13 pesetas 
arroba.—C. 
DE ARAGON 
Huesca 18.—La cosecha de vino ha 
sido muy escasa en la provincia y de 
excelente calidad. Por esto es de creer 
sea mayor la demanda que la oferta y 
mejoren los precios. Se han hecho a l -
gunas partidas en esta plaza de 25 á 27 
pesetas nietro (160 litros), puesto el 
caldo en nuestros almacenes, y de 23 
á 25 en los pueblos. 
La cosecha de aceituna es buena y 
la de cereales fué abundante en este 
pa í s . 
La filoxera se va extendiendo consi-
derablemente y pronto apenas queda-
rán viñas antiguas. 
Buena la sementera.—C. 
Cariñena (Zaragoza) 21 .—Aun 
cuando la cosecha de vino ha sido es-
casís ima en los pueblos de este campo, 
debido á la filoxera, que nos va de-
jando sin v iñedos , la venta de aquel 
caldo está muy encalmada. De nuevo 
sólo se han hecho dos partidas á 19 
pesetas los 120 li tros. La riqueza a l -
cohólica es de 14 á 16 grados. 
Se va plantando mucha vid ameri-
cana.— Un Suscriptor. 
Muniesa (Teruel) 20.—Precios: 
Vino t into, á peseta eí cán ta ro de 9,91 
li tros; t r igo , á 38 pesetas cahiz; cen-
teno, á 24; cebada, á 20; azafrán, á 23 
pesetas l ibra; carneros, á 25 pesetas 
uno; corderos primales, á 23.—¿r. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 16.—Precios ú l t imos : 
Almendrón , á 73 pesetas quintal (42,32 
k i l o s ) ; t r igo , á 19 pesetas la cuartera 
(74,34 l i t ros ) ; candeal, á 19; cebada 
del país, á 12; ídem forastera, á 10,50; 
avena del pa í s , á 9; habas para cocer, 
á 21 ; ídem ordinarias, á 19; ídem para 
ganados, á 18; m a í z , á 13; garbanzos, 
á 20; fríjoles, á 3 0 ; habichuelas(confits), 
á 50; ídem blancas, á 25; azafrán, á 3 
pesetas onza.—O. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Mota del Cuervo (Cuenca) 19.—No 
har ía mucha falta el agua, pero los la-
bradores la pedían y la han tenido. Ha 
llovido mucho en lo que va de semana, 
imposibilitando los trabajos de campo. 
Se coge la aceituna, de la que resul-
ta una media cosecha. E l aceite es tá 
caro, á 15,50 pesetas. 
Los vinos del año han resultado bue-
nos, pero no se venden. 
E n granos se hacen pocas operacio-
nes por resistirse los labradores á ce-
derlo a l precio que ofrecen las fá -
bricas. 
Precios: Tr igo , á 13 pesetas fanega; 
cebada, á 6,50; escaña y avena, á 5,50; 
azafrán, á 30 pesetas l ibra de 460 gra-
mos.—F. 
^ Quintanar de la Orden (To-
ledo) 19.—Precios corrientes, salvo va-
riación: Candeal, á 51 reales fanega; 
jeja, á 49; centeno, á 34; cebada, á 26; 
avena, á 2 2 ; yeros, á 36; cominos, á 110; 
an í s , á 108; azafrán, á 130 reales la l i -
bra (460 gramos); vino blanco, á 5 rea-
les arroba de 16 litros; ídem t in to , á 
5,50. Sigue el tiempo lluvioso, que fa-
vorece mucho á los sembrados.—Z. 
^ Torre laguna (Madrid) 21 . —Her-
mosos los campos y tendencia firme en 
el mercado. Precios: Vino t in to , á 3,25 
pesetas arroba; vinagre, á 2; aceite, á 
15,50; t r igo candeal, á 13,50 pesetas 
fanega; centeno, á 10; cebada, á 8; 
avena, á 5,50; algarrobas, á 7,50; ha-
bas, á 10; carneros, á 24 pesetas uno; 
corderos, á 7 .—P. 
Brlhuega (Guadalajara) 19.— 
Tiempo frío y de humedades. 
Precios: Trigo blanco, á 47 y 48 rea-
les las 94 libras; cebada, de 28 á 29 fa-
nega; avena, á 16; lana, á 44 reales los 
11,50 kilos, á cuyo precio se han ven-
dido algunas partidas; patatas, á 4; 
cerdos cebones, de 48 á 52; mie l , á 34; 
pieles, á 7 reales una las de cabrito y 
5 las de cordero. —C. 
A Almorox (Toledo) 21.—Anima-
do el mercado de vinos, habiéndose ex-
pedido para esa Corte, Burgos y Sala-
manca 10.000 arrobas. Se cotiza á 2,50 
pesetas arroba e l vino dulce y á 2 el 
áspero . Quedan muchas y buenas exis-
tencias. 
Superiores los campos.—O. 
Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real) 11.—Ha terminado la sementera, 
siendo su resultado demasiado buena 
por haber l lovido tan á tiempo que n i 
á pedir de boca, lo mismo para la se-
mentera que para los ganaderos de esta 
comarca, que es tan importante en ce-
reales como en g a n a d e r í a . 
Aqu í se es tán preparando para co-
menzar la recolección de aceituna, cuya 
cosecha es regular. 
Precios: Aceite, á 15 pesetas la arro-
ba de 11,50 ki los ; candeal, á 13,25 la 
fanega, con peso de 97 á 98 libras; ce-
bada, á 7,25; pitos, á 12,50; garbanzos 
gruesos, á 30, y menudos, á 25; vino 
blanco, á 2 pesetas arroba; ídem t into, 
á 2,25; aguardientes, á 17; cerdos ce- ' 
bones, á 11,25 j 11,50; habiendo salido 
en esta semana á 12,25 por escasear á 
ú l t ima hora, pero los compradores se 
retraen por parecerles excesivo dicho 
precio; han quedado sin vender dos 
partidas.—F. A . 
*% Puebla de Montalbán(Toledo) 10. 
Ya se ha terminado la sementera en 
esta comarca con excesivas l luvias y 
sin helar, por lo cual el grano nace 
pronto; pero lo sembrado en el ú l t imo 
mes no sé el resultado que después ten-
drá por haber estado invadidos los bar-
bechos de malas hierbas, que en la ge-
neralidad de ellos no se han podido 
extirpar, y necesariamente han de re-
toñar de nuevo en los meses de la pró-
xima primavera. Ahora vamos á empe-
zar la recolección de aceituna, que es 
muy corta en este té rmino, y no sabe 
mos el resultado que obtendremos por 
estar invadidas las dos terceras partes 
del fruto de un bicho, que mucho de 
ello ha caído a l suelo antes de su ma-
duración. 
Los precios en este pueblo son hoy 
los siguientes: Tr igo , á 60 reales fane-
ga; cebada, á 30; algarrobas, á 38; g u i -
santes, á 50; aceite, á 58 reales arroba; 
patatas, á 6; cerdos cebados, á 45; vino 
blanco, á 8; ídem t into, á 11.—M. de E . 
w% Madridejos (Toledo) 17.—Se ter-
minó la siembra después de un buen 
temporal, que dejó la tierra en b u e n í -
simas condiciones para el desarrollo de 
la planta. 
Los vinos resultaron de exquisito 
gusto y con bastante fuerza alcohól ica, 
habiendo de 40.000 á 50.000 arrobas de 
venta. 
De aceituna poca, y cayéndose á cau-
sa sin duda del gusano llamado «negr i -
l l a» , cuya plaga hasta este año no se 
conocía en esta localidad. 
Los precios de esta plaza actualmen-
te son como sigue: Tr igo candeal, á 
13,25 pesetas fanega de 98 á 100 l i -
bras; jeja, á 12,75; cebada, no hay 
existencias; avena, de 5,25 á 5,50 pe-
setas fanega; vino blanco y t in to , á 2 
pesetas arroba de 16 litros; aceite, á 15 
pesetas arroba; patatas, á peseta; aza-
frán, á 30 pesetas l ibpj de 460 gramos. 
J.JS.L.Q. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Trigueros del Valle (Valladolid) 2 1 . 
Sigue el tiempo de humedades, benefi-
cioso para todo sembrado, especial-
mente el t r igo , que nació bien y hasta 
la fecha está bastante desarrollado. E l 
labrador se ocupa ahora en preparar los 
predios para la sementera t a rd ía , en la 
que en esta comarca se siembran ave-
na, garbanzos y otras semillas, por ser 
tierra á propósito para ello. 
Los jornaleros ganan este año una 
peseta en descepar y alumbrar las v i -
ñ a s . Este invierno no hay tanto movi-
miento en piautar v id americana; ú n i -
camente en rescatar ó reponer lo de 
años anteriores. En estos pueblos del 
Valle hay mucha extracción de t r igo 
con destino á las fábricas del Canal de 
Castilla. Cotízase este cereal á 47 
y 48 reales fanega, s e g ú n clase, con 
tendencia floja. Los vinos han resulta-
do buenos, á pesar de haberse hecho la 
recolección con tiempo lluvioso; casi 
todos los días sale a l g ú n carro cargado 
de vino á â zona de Campos, que son 
los que nos consumen el vino, salvo 
alguno que otro para Palencia. 
Precios de los a r t í cu los siguientes: 
Tr igo , de 47 á 48 reales fanega (94 l i -
bras); cebada, á 25; centeno, á 34 y 35; 
avena, á 18; muelas duras, á 26; vino 
clarete, á 13 reales cán ta ro (16 litros); 
vinagre, á 10; aceite, á 69 reales arro-
ba; patatas, á 4,50; carne de vaca, 
á 5 reales kilo.—(7. 
Valladolid 20 .—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
600 fanegas de t r igo y otras 150 en los 
del Arco, cot izándose en ambos mer-
cados á 49,50 reales las 94 libras, con 
tendencia firme.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 20.—Cotízase el t r igo á 48,50 rea-
les las 94 libras, y la cebada á 36 ídem 
fanega. Tendencia sostenida. Tiempo 
fr ío .—C. 
*** S imancas (Valladol id) 18.— 
Tiempo variable, buenos los campos y 
en el mercado tendencia firme. 
Precios: Tr igo, á 49 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 36; cebada, á 28; ave-
na, á 2 2 ; algarrobas, á 34; harina 
de 1.* clase, á 17 reales los 11,50 kilos; 
vino t into, á 14 reales los 16 l i t ros .—C. 
«*• Palencia 19.—Ha llovido bas-
tante en esta semana, y el estado de los 
sembrados es superior. Tendencia sos-
tenida en el mercado. 
Se ha cotizado: Tr igo , á 47 reales 
ios 55 litros; centeno, á 33; cebada, 
á 24; avena, á 18; yeros, á 32; alubias, 
á 90; garbanzos, á 140; harinas, á 18, 
17 y 16 reales los 11,50 kilos; patatas, 
á 4 ; vino t into, á 16 reales los 16,13 
l i t ros .—C. 
*** A r é v a l o (Ávila) 20.—Tiempo 
frío y pocas entradas en el mercado. 
Precios: Tr igo, á 49 y 49,50 reales 
las 94 libras; centeno, á 36 ídem fane-
ga; algarrobas, á 35; cebada, á 30. 
Hermosos los campos. —tf . 
y * » Lerma (Burgos) 19. —Tiempo 
frío, buenos los sembrados y en el mer-
cado tendencia sostenida. 
Precios corrientes: Tr igo, á 4 5 reales 
los 55 litros; centeno, á 32; cebada, 
á 30; avena, á 18; yeros, á 36; lana 
blanca fina, á 96 reales los 11,50 kilos; 
vino t in to , á 12 reales los 16 litros. —C. 
Peñafiel ( V a l l a d o l i d ) 19 .— 
Tiempo de invierno, hermosos los cam-
pos y firmes los siguientes precios: 
Tr igo, á 49 reales las 94 libras; cente-
no, á 33 las 90 ídem; cebada, á 27 rea-
les fanega; avena, á 17; harina de p r i -
mera clase, á 16.50 reales los 11,50 k i -
los; vino t in to , á 10 reales cántaro .—(7. 
*** Rioseco ( V a l l a d o l i d ^ 19. -
Tiempo variable y tendencia firme en 
el mercado. Han entrado 300 fanegas 
de t r igo, que se han cotizado á 49 rea-
les las 94 libras. La cebada se ha pa-
gado á 26 reales fanega, y la harina de 
primera clase á 17 ídem arroba.—C. 
^% Paredes de Nava (Palencia) 20. 
Tiempo frío, buenos los campos y ten-
dencia sostenida en el mercado. Se ha 
cotizado como sigue: Tr igo , á 47 reales 
los 55 l i t ros ; centeno, á 36; cebada, 
á 24; avena, á 16; yeros, á 34; alubias, 
á 80; garbanzos, á 120; harina de pr i -
mera clase, á 50 reales los 11,50 kilos; 
patatas, á 5; vino t in to , á 14 reales los 
16 l i t ros.— 
Geria (Valladolid) 20.—En la 
segunda decena del presente mes ha 
nevado y ha l lovido, siendo muy bené-
ficas estas humedades para los campos, 
as í como para descepar los viñedos 
filoxerados, que no son pocos. 
Precios: Vinos, á 14 reales cán ta ro 
los blancos y 16 los claretes; aguar-
diente anisado, á 50; vinagre, á 16; 
t r igo candeal, á 49,50 reales fanega; 
centeno, á 37; cebada, de 28 á 29; a l -
garrobas^ 34; harina panadera, á 17,50 
reales arroba; patatas, á 4 ; cerdos ce-
bones, á 72 y 7 8 .—^ . 
DE CATALUÑA 
Tortosa (Tarragona) 19.—Se obser-
va mucha animación en la cont ra tac ión 
de aceituna y aceite. De aquel fruto 
van entrando considerables cantidades 
de la provincia de Lérida para ser ela-
borado en las fábricas aceiteras de Tor-
tosa. Dichos aceites se cotizan de 22,50 
á 23 pesetas los 15 ki los. Los de este 
país de la anterior cosecha, clase bue-
na, son m u y solicitados y se pagan á 
25 pesetas, y las clases secundarias del 
Maestrazgo á 24. De aceite fino de la 
comarca de Alcañ iz , nuevo, se han 
hecho partidas á 25 y 26 pesetas. 
Precios de otros a r t í cu los : Algarro 
bas, á 5,50 pesetas quintal (41,60 k i 
los); ma íz , á 9,25 pesetas cuartera; 
habas, á 14; habones, á 15; habichue-
las, á 19,50.—Z. 
Barcelona 20 .—Como ocurre 
todos los años por esta época, los ne 
gocios escasean; el comercio prepara 
sus balances de fin de a ñ o . 
Trigos. — Encalmados, habiéndose 
cotizado en los puntos de origen las 
procedencias de Castilla de 48,75 á 
50,50 reales los 55 litros. Las de Nava 
rra, huerta, á 17 pesetas los 55 kilos 
sobre v a g ó n en ésta , y las de Tardien-
ta, á 17,50. 
Harinas.—Tendencia floja y en baja 
algunas clases superiores: Ext ra blan-
ca n ú m . 1, de 40,26 á 41,46 pesetas 
los 100 ki los; superfina blanca n ú m . 2, 
de 38,46 á 40,26; números 3, de 36,05 
á 37,25; n ú m e r o s 4, de 26,25 á 27,50. 
Cebada.—Ha subido, quedando á 
21,50 pesetas los 100 kilos; avena, muy 
firme, á 21,50, á 22 la de Extremadura 
y de 19,50 á 20 la roja; lentejas, á 36 
las de Castilla; maíz , de 20 á 20,25 el 
del Plata; habas, á 26,50 las de A l i 
cante, y 25 las de Valencia; habichue 
las, de 37 á 38 las de Pinet, 37 las de 
Manresa y 35 las Monquilinas y Ma-
l lorquínas . 
Algarrodas.—Algo flojas: Vinaroz 
viejas, de 14,88 á 15,17 pesetas los 
100 kilos; ídem nuevas, de 14,58 á 
14,88; Rojas viejas, de 14,28 á 14,8 
ídem nuevas, de 13,69 á 13,98; Ibiza 
nueva, de 12,79 á 13,09; Mallorca nue-
va, á 11,90; Chipre, de 15,17 á 15,47; 
Cand ía , á 15,47. 
Vinos.— Terminada la recolección 
de uva y casi la preparación de los 
vinos, resulta tenemos este año una 
cosecha superior en calidad, pero un 
tanto corta en cantidad. Los precios 
hasta ahora no han variado, pero es de 
creer subi rán más adelante. 
Hoy se detallan todas las clases, se-
g ú n grado y carga, de 4 á 5 reales. 
A Icoholes.—En espera de la solución 
que t endrá el impuesto rectificado, las 
transacciones se paralizan y los precios 
acusan extraordinaria flojedad. 
Se detallan: Destilados, de 94 á 95°, 
de 137 á 139; ídem de 95 á 96°, de 139 
á 140; rectificados, de 95 á 97°, de 145 
á 146; industriales rectificados, de 95 
á 96°, de 145 á 146; orujo, á 118: todo 
pesetas el hectolitro, derechos pagados. 
Almendras.—Se detallan en grano: 
| Esperanza fie primera, de 17,50 á 17,75; 
largueta, de 20 á 20,25; Mallorca, 
de 17,50 á 17,75, y corriente, de 15 
á 15,25 duros el quintal (41,60 kilos). 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 ki los , á 40 pesetas el saco; ídem 
garbillada de ídem, de 42 á 43; ídem 
negreta escogida de ídem, de 45 á 46; 
ídem mondadas de primera, de 66 á 67, 
y de segunda, de 45 á 46.—C. 
DE EXTREMADURA 
Don Benito (Badajoz) 16.—Tiempo 
h ú m e d o , muy buenos los sembrados y 
encalmado el mercado. 
Precios corrientes sobre v a g ó n : T r i -
go rubio superior, á 58 reales fanega; 
ídem albar, á 54; cebada, á 30; avena, 
á 18; habas, de 39 á 40 reales la fa-
nega colmada; garbanzos regulares, 
á 120; habichuelas, á 64; altramuces, 
á 2 6 . 












Aldeanueva del Camino (Cáce-
.—Muy buenos los campos. Los 
cebones se cotizan de 46 á 48 
arroba y el ganado vacuno se 
con mucha est imación. Sin va-
. los precios de los cereales y ¿a-
E l p imentón molido está de 50 
reales arroba y el vino tinto de 14 
reales c á n t a r o . — C . 
DE LEON 
Ledesma (Salamanca) 20.—La se-
mentera se hizo muy bien y el estado 
de los campos es magní f ico . La gana-
dería con buenos pastos. 
Precios: Tr igo , á 49 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 37; cebada, á 30; ave-
na, á 22; algarrobas, á 35; lentejas 
á 55; alubias, á 100; muelas, á 44; gui! 
santos, á 36; garbanzos, á 190, 150 
y 120; harinas, á 18, 17 y 16 reales los 
11,50 ki los; patatas, á 5; vino tinto 
á 18 reales los 16 litros; buej^es de 
labor, á 1.700 reales uno; novillos 
á 2.000; añojos y a ñ e j a s , á 680; vacas 
cotrales, á 950; cerdos al destete, á 60-
ídem de seis meses, á 140; ídem de un 
a ñ o , á 4 0 0 . — 
Manganesos de la Lampreana 
(Zamora) 20.—Superiores los sembra-
dos. Sostenidos los siguientes precios: 
Vino t in to , á 4 pesetas cán ta ro ; trigo, 
á 12 pesetas fanega; centeno, á 9,50; 
cebada, á 7,50; algarrobas, á 9; gar-
banzos, de 25 á 35; patatas, á peseta la 
arroba.—IT. 
^ Cazurra (Zamora) 20.—Hermo-
sos los campos, activa demanda de t r i -
go y poca de vino. 
Precios: Tr igo , á 48 reales las 94 l i -
bras; cebada, á 30 reales fanega; alga-
rrobas, á 32; vino t in to , á 10 reales cán-
taro.—C. 
DE MURCIA 
Cehegín (Murcia). 17.—Por el exceso 
de humedad no se ha terminado la 
siembra de cereales, estando hermosos 
y lozanos los primeros que se sembra-
ron. De oliva poca y agusanada, y 
como no se ha podido coger antes por 
la mucha humedad de la t ierra , ,hoy 
resulta que está casi podrida y cuesta 
m á s recogerla que ella vale. De vinos, 
cosa perdida, pues no se ha recolectado 
para el consumo local . Las vides ame-
ricanas plantadas hasta la fecha vege-
tan bien, pero se plantan pocas por la 
incertidumbre de si esas plantaciones 
serán remuneradoras. 
Los precios de los diferentes a r t í c u -
los que se venden en esta localidad son 
los siguientes: Tr igo fuerte, de 12 á 13 
pesetas fanega de 55 li tros; jeja, de 11 
á 12; centeno, á 9; cebada, á 6,50; 
ma íz blanco, de 6 á 8; aceite, de 14 á 15 
pesetas arroba de 11,50 k i los ; patatas, 
á peseta; garbanzos menudos, á 4; cer-
dos en vivo, á 11; c á ñ a m o , de 9 á 10; 
vino, de 1,50 á 2,50 pesetas arroba de 
18 l i t r o s . — ^ á . C. 
DB NAVARRA 
Puente la Reina 18.—La enfermedad 
conocida con el nombre de «negri l la» 
está destruyendo los pocos olivos que 
hay en esta localidad, así como los de 
las inmediatas. 
Dicho hongo parasitario carboniza 
los olivos, produce la caída de las ho-
jas y detiene y dificulta la madurez del 
poco fruto que este año tienen. 
Como único procedimiento de cura-
ción, si así puede llamarse, emplean 
algunos propietarios el heroico remedio 
de desmochar los olivos, renunciando, 
por lo tanto, á la esperanza de coger 
fruto durante algunos años y expo-
niéndose , naturalmente, á que la funes-
ta enfermedad aparezca en los nuevos 
brotes. Pero no se hace más porque na-
die aconseja ni pone en práct ica un 
plan curativo. 
Desde mi ú l t ima correspondencia han 
caído copiosas l luvias, que han favore-
cido mucho á los sembrados de cerea-
les, que es tán hermosís imos, y han 
preparado las tierras para ha.cer una 
excelente labor de hondalar, ó sea de 
desfonde, para la p lantac ión de los nue-
vos viñedos americanos. 
Comienzan á aclararse l o s vinos, 
aunque no tan ráp idamente como otros 
años , por efecto de la suave tempera-
tura que disfrutamos, pues sabido es de 
todos los cosecheros que las fuertes he-
ladas contribuyen poderosamente á la 
pronta clarificación de dichos líquidos. 
. La ú l t i m a cosecha resul tó bastante 
corta, pues las heladas, y sobretodo el 
mi ld iu y e l oidium, redujeron mucho la 
vendimia. 
Los precios de los caldos son en esta 
reg ión mucho m á s elevados que en 
otras provincias españolas , puesto que 
se vende e l cántaro de 11,77 litros á 2 
y 2,25 pesetas; pero dada l a escasez de 
las cosechas, estos precios no bastan 
para compensar los grandes gastos que 
origina la creación de las v iñas ameri-
canas. Antiguamente el que pensaba 
hacer una viña no t en í a que ocuparse 
sino del trabajo de desfonde de la mis-
ma; pero en l a actualidad, además de 
este crecido desembolso, que aquí es 
muy considerable, pues asciende á 750 
pesetas por hec tá rea , hay que pensar 
en la compra de los barbados ó de las 
plantas injertadas, que son de subido 
coste. 
Los granos son muy solicitados. E l 
t r igo se cotiza á 6 pesetas robo (28,13 
litros); l a cebada, á 3; la avena, á 2,75; 
el maíz , á 4 . 
Las hortalizas presentan buen aspec-
to por efecto de las abundantes lluvias 
con que se ven favorecidas.— 
« m o m c A dk timos y a s m u u B 8 
^ Murchante 22.—Animada la 
venta de vinos, habiéndose medido unos 
6.000 decalitros á 2 y hasta á 2,25 pe-
setas uno. Quedan 70.000 decalitros 
p róx imamente , de buena calidad. 
Las lluvias vienen dificultando la re-
colección de la oliva, fruto que alcanza 
este año precio extraordinario; en los 
pueblos inmediatos se ha pagado á 6 
pesetas robo (28,13 litros). 
E l t r igo , á 6 pesetas robo; avena, á 
4; ma íz , á 4,50; aceite, á 18 pesetas 
arroba; patatas, á 1,50.—Un lector de 
la CRÓNICA. 
DE LA RI0JA 
Rincón de Soto (Logroño) 16.—Pre-
cios en este pueblo de los a r t í cu los que 
á cont inuación anoto: T r i g o , á 11,50 
pesetas fanega; centeno, á 7,50; ceba-
da, á 6; avena, á 4; titos ó guisantes, á 
8; alubias de n ñ ó n y pinet buenas, á 
18; habas, á 8,50; lana de esquilo, á 
10 pesetas la arroba de 11,500 ki los; 
corderos de leche con peso de 7 á 8 k i -
los, á 10 pesetas cabeza; patatas, á 1 
peseta la arroba; pimientos secos de 
cristal, á 1 peseta el 100; planta ame-
ricana de diferentes variedades, á 30 
pesetas el mil lar de barbados, 25 esta-
cas injertables, 10 estaquillas para v i -
vero y 130 barbados injertados. 
Para más detalles dirigirse á Floren-
cio Uturbia, vecino de Rincón de Soto 
(Rioja).— Un Suscriptor. 
Calahorra (Logroño) 18.—Me-
diana la cosecha de aceituna por estar 
enfermos los olivos; se ha caido mucho 
fruto. 
Buenos los sembrados. Ha llovido 
mucho, y desde hace cuatro días se 
siente bastante frío. 
Bastante movimiento en el mercado, 
habiéndose cotizado: Tr igo , de 11 á 
11,50 pesetas fanega; cebada, á 6; ave-
na, á 4,25; habas, de 7 á 8; ma íz , á 8; 
patatas, á 1 la arroba.—Z. 
DE VALENCIA 
Teresa de Cofrentes (Valencia) 20.— 
La siembra de los cereales es tá supe-
rior; se ha hecho tanto en la huerta 
como en secano, en muy buenas con-
diciones. Ha llovido cuanto se quer ía . 
Los precios de los a r t í cu los son como 
siguen: Tr igo, á 4 pesetas barchilia; 
cebada, á 2,13; panizo, á 1,75; aceite, 
á 15 pesetas arroba, habiéndose pr inci -
piado la recolección de las ol ivas, de 
las que hay muy poca cosecha, y toda 
agusanada, de modo que va ld rá poco 
el aceite. Cerdos jamoneros, de 12 á 43 
pesetas; í dem engordados, á 14 y 14,50, 
s e g ú n tiempo y calidad; los jamones 
que hay en este pueblo es raro el que 
se los come: se cotizan recientemente, 
cortados del cerdo, al precio de 7 reales 
el k i l o . Si hubiese alguna casa consu-
midora podría hacerse a l g ú n negocio 
dir igiéndose al que suscribe. 
Las maderas de horcas, que en esta 
población resultan bastante este año , 
las pagan á un precio remunerador: 5pe 
setas recién cortadas del tronco las mo-
renas, y 8 la docena de las blancas, lo 
que tiene algo de cara. 
Dirigirse al que suscribe. — Juan 
Martínez. 
EL TÉ EN CEYLÁN 
En 1872 una helada desconocida en 
aquellas latitudes des t ruyó por comple-
to las plantaciones de café de l a Isla de 
Ceylán, cuyos habitantes vieron ex t in -
guida en pocas horas la fuente principal 
de su riqueza. 
Ocurrió á uno de los colonos hacer 
una plantac ión de té y al año siguiente 
expedía á Inglaterra, más como prueba 
de su actividad que como negocio, una 
caja con treinta y tres libras de hojas de 
té, que cons t i tu í an toda la cosecha del 
ar t ículo. 
A su arribo á Inglaterra fué aquel 
ensayo objeto de grandes alabanzas, 
declarando los inteligentes que se tra-
taba de una hoja de calidad inmejora-
ble, más superior que la de China, y re-
comendando todos que se impulsara 
una producción que tanto éx i to parecía 
prometer en ensayo tan modesto. 
No se equivocaron los técn icos : las 
plantaciones de t é en Ceylán se han 
multiplicado de una manera asombrosa, 
y los envíos al exterior tomaron un i n -
cremento tan considerable, que en la 
actualidad se consideran insuficientes 
los elementos de trabajo y de produc-
ción a l l í reunidos. 
Existen actualmente en l a isla p lan-
taciones de té que ocupan una exten-
sión de 385.000 acres, .empleándose en 
el cuidado de los árboles y la recolec-
ción 1.200 europeos y una buena parte 
de la población i n d í g e n a , siendo tan 
grande la cantidad recogida, que en 
1907 se embarcaron 179 millones de l i -
bras de t é , c reyéndose que en e l año ac-
tual serán a ú n más considerables, con lo 
cual el tráfico del t é de la China, que ha 
perdido su posición dominante en el 
mercado, con ten tándose con un lugar 
secundario, va á recibir nuevos golpes 
hasta quedar anulado por completo ante 
la producción de mejor calidad y precios 
inferiores á los que pretenden los chinos 
Por su mercanc ía . 
N O T I C I A S 
brides productores direc|ps m á s valio-
sos son 156 Seibel, 132-11 Couderc y 
Pájaro A z u l . 
1.028 Castel es gran productor é i n -
demne á las plagas c r ip togámicas , pero 
da un vino algo «foxé». 
M . A . Boutet dice que ex t ende rá el 
cul t ivo de 156 Seibel y 132-11 Couderc. 
Lo propio h a r á n no pocos viticultores 
de Rioja y otras comarcas de E s p a ñ a 
que tienen en exper imen tac ión aque-
llas dos notables cepas. 
M . Pierre Peyrot, Presidente de la 
Sección de vinos y espirituosos de la 
Cámara de Comercio de Amberes, ha 
remitido una voluminosa Memoria t i t u -
lada Cámara de Comercio de Ambe-
res . — Movimiento comercial, indus-
trial y marítimo de la Plaza de Ambe-
res.—Ejercicio 1907. 
Este notable trabajo demuestra, por 
la abundancia de los datos es tadís t icos 
que encierra y las comparaciones que 
se hacen entre ellos, sea dentro de un 
mismo país en la sucesión de los años , 
sea entre unos Estados y otros, el esme-
ro con que se realizan en aquella i m -
portante Corporación los estudios eco-
nómicos, sacando de los mismos l u m i -
nosas conclusiones ó indicando á la i n -
dustria y al comercio belgas los derrote 
ros consiguientes. 
He a q u í un cuadro sipnótico de los 
vinos importados en Bélg ica en,,pipas 
durante el año 1907: 




Países Bajos (trasbordo). 8.000 





A ustria Hungría 1.200 
Hase escrito mucho acerca de los be-
neficios que proporcionan los pájaros á 
la agricul tura, pero creemos que nada 
hay más elocuente que los n ú m e r o s , los 
cuales conver t i rán á más de un labrador 
en protector de las aves en vez de ser 
perseguidor de ellas. 
Se calcula que por t é rmino medio 
hay 10.000 nidos por legua cuadrada 
de terreno, y cada nido contiene tres 
pajaritos y algunos cuatro. 
Cada familia de pájaros necesita pró-
ximamente 120 orugas ó insectos por 
día. 
Otro cá lculo demuestra que cada nido 
que prospera, padre ó hijos devoran por 
año m á s de 10.000 orugas ó insectos 
perjudiciales á la agr icul tura . 
Es, pues, un crimen perseguir los 
pájaros y destruir sus nidos. 
La Federación Agraria Catalano-Ba-
lear ha solicitado del Gobierno el libre 
cult ivo del tabaco. 
Se ha constituido la Federación Agr í -
cola Asturiana. 
S e g ú n M. A . Boutet, distinguido v i -
ticultor de Carente Inférieure, los M-
En el Instituto Agr íco la Ca ta l án de 
San Isidro, de Barcelona, D. Jaime Ra-
ventós dará un curso de Química ele-
mental, que se compondrá de 30 lec-
ciones, a compañadas de operaciones 
prác t icas de laboratorio. 
El curso empezará el d ía 11 del p ró -
ximo mes de Enero y dura rá , los días 
laborables, hasta que se den las 30 lec-
ciones. 
Considera el Daily QrapMc, impor-
tante periódico de Londres, que la 
marcada reanimación del comercio en 
Norte América, más que motivo de satis-
facción, lo es de envidia para la Gran 
Bre taña , pues desde las elecciones pre-
sidenciales se ha reanudado la act ivi -
dad en el comercio y la industria nor-
teamericanos, paralizados desde el p á -
nico financiero del año anterior, resul-
tando que los ingleses, que por refle-. 
xión tanto sufrieron de aquella parálisis , 
no tocan por ahora resultados palpa-
bles de l a reanimación de los negocios 
en la tierra de sus primos, los cuales 
se quedan con todo. 
La Cámara de Comercio de E s p a ñ a 
en Par í s se ha dirigido á las de nues-
tra P e n í n s u l a , llamando l a a t enc ión 
sobre el alarmante incremento que 
toma en California l a expor tac ión de 
frutos. 
E l Consejo Superior de Colonización 
interior ha expuesto al Gobierno que, 
no pudiendo formarse colonia en n i n -
g ú n caso con n ú m e r o de familia infe-
rior á diez, conforme á lo dispuesto en 
el art. 11 del Reglamento aproba-
do por Real decreto de 13 de Diciem-
bre de 1907, y teniendo en cuenta que 
cada lote ha de tener ex tens ión sufi-
ciente para una familia, lo cual exige 
un terreno de secano que sea superior 
á tres hec tá reas , resultan inú t i l e s á t a l 
fin los terrenos enajenables del Estado 
á que se refiere el art. 2.° de l a ley 
de 30 de Agosto de dicho a ñ o cuando 
la ex tens ión ó cabida de esos terrenos 
sea inferior á 30 hec té reas . 
Y considerando que la Hacienda pú-
blica se vea privada de los beneficios 
consiguientes á la venta de esos bienes 
enajenables mientras no se levante la 
suspensión acordada por Real orden de 
14 de Junio de 1907, el Ministro de 
Hacienda, por Real orden de 21 del 
tinado Noviembre, ha declarado que 
la suspensión de venta, dispuesta por 
la Real orden de 14 de Junio de 1907, 
en cuanto á los montes y demás fiocas 
del Estado á que se refiere e l art. 2.° 
de la l ey de 30 de Agosto de 1907, se 
concre ta rá á los montes y demás fincas 
enajenables, cuya extensión superficial 
sea superior á 30 hec tá reas . 
Se han constituido oficialmente las 
Cámaras ag r í co las de Igualada (Bar-
celona), Morón de la Frontera (Sevilla) 
y Arenys de Mar (Barcelona). 
E n Elche se ha fundado una Caja 
ru ra l . 
De Z « Andalucía Moderna, diario de 
Sevi l la : 
«Es imponente la emigración á A m é -
rica que se es tá efectuando en algunos 
pueblos de l a provincia de Sevilla. 
A un periódico ha llegado la noticia de 
que sólo en Puebla de Cazalla han emi-
grado en los dos ú l t imos meses más de 
cien vecinos, todos ellos casados, d á n -
dose e l triste caso de haber dejado 
abandonadas á sus familias, que se en-
cuentran en la mayor miseria.» 
Café de Nicaragua.—Las es tadís t i -
cas publicadas sobre la cosecha de café 
en 1907-8, indican que 9.247.871 k i l o -
gramos, ó sea 142.929 sacos de esta 
producción, han sido exportados. 
E l café se expidió casi exclusivamen-
te por Corinto, y sólo 292.165 k i log ra -
mos lo fueron por el puerto de San 
Juan del Norte en el At lán t ico . 
La c ampaña de 1908-9 promete bue-
na cosecha media. En los distritos de 
Carago y Matagalpa las previsiones son 
muy favorables, y regulares en las 
plantaciones de las mon tañas de Ma-
nagua y en Jinegota. 
Han empezado los primeros trabajos 
de organ izac ión del Congreso que la 
Federación Agr íco la Catalano-Balear 
ha de celebrar en Tarragona. 
E n dicha ciudad se ha iniciado ya un 
movimiento de entusiasmo por dicho 
Congreso, y representantes de las enti-
dades organizadoras se han entrevis-
tado con los elementos de la Federación 
para hablar, entre otros extremos, de 
la fecha de la celebración del Congre-
so, que será en la primavera, para t ra-
tar de la materia á estudiar, que pro-
bablemente se referirá á los diferentes 
medios de elaboración y colocación de 
productos (vinos, algarrobas, avella-
nas, etc.). 
Dice el Diario de Barcelona: 
«Un carretero, en la Riera de San 
Lorenzo de Hortons, vió una seta g i -
gantesca de las llamadas Cfirvola y 
procedió á arrancarla, resultando pesar 
42 libras. 
E l curioso ejemplar fué llevado ayer 
tarde á las Casas Consistoriales para 
que lo viera el Sr. Alcalde, llamando 
la a tención de cuantos lo examinaron 
por sus extraordinarias dimensiones.» 
S e g ú n ya dijimos, la provincia de 
Lérida ha sido este año una excepción 
en la producción de aceituna. No se 
recuerda mayor cosecha. Tan grande 
es, que su valor se calcula en unos 45 
ó 50 millones de pesetas. 
Con t a l motivo recorren la provincia 
de Lér ida numerosos agentes comisio-
nistas, franceses é italianos, que adquie-
ren las olivas á buen precio, determi-
nando un considerable movimiento de 
capitales. 
E n Málaga , ante la ruinosa crisis 
que atraviesa esta producción, agrava-
da por l a persistente depreciación del 
fruto en los mercados consumidores, la 
Cámara Agr í co la de Málaga ha acor-
dado ú l t i m a m e n t e dar mayor impulso 
á los trabajos que ya viene haciendo 
encaminados á estimular á los coseche-
ros de pasa para la asociación y crea-
ción de un Sindicato de compraventa 
de este fruto. 
E l r e c o c i ó naranjero ha mejorado en 
los mercados del Reino Unido de ma-
nera tan sensible, que puede estimarse 
la mejoría de 1/- á 1/6 por caja. 
Han contribuido al alza en las coti-
zaciones: en primer término, haberse 
registrado alguna demanda para la re-
expor tac ión ; en segundo, la proximi-
dad de las fiestas de Navidad, que siem-
pre produce mayor animación. 
E n cambio, en Hamburgo ha ocurri-
do todo lo contrario que en los merca-
dos ingleses; esto es, se ha registrado 
una baja de 1 ó 2 marcos por caja, efec-
to de la aglomerac ión de e n v í o s , lo 
mismo sobre dicho mercado que en ca-
mino. 
La cosecha de manzana ha sido tan 
abundante en algunas provincias de 
Inglaterra , que los dueños , en vez de 
convertir las manzanas en sidra, prefie-
ren alimentar con ella á los cerdos. 
U n vapor griego ha llegado á Bar-
celona conduciendo 1.350 toneladas de 
t r igo procedente de Marimpool. 
VINOS T I N T O S DE A R A G O N . 
Gran premio. 
A nuestro suscriptor D. Gregorio Uson, de 
Calatorao, socio de ü . Timoteo Vivanco, de 
Valmaseda, le ha sido concedida medalla de 
oro en la Exposición Hispano-Franoesa de Za-
ragoza, por sus vinos tintos de alta graduación 
de la cosecha Año de 1907. 
C A M B I O S 
S O B E S P L A Z A S B X T E A N J U B A S 
Día 22 
Paria á laviat» • 11 35 
Londréa á la vista (lib. eatef.) ptas. 27 96 
Madiid, 1908.—Bailly-Bailliere ó Hijoa. 
Galle de la Gava alta, núm. 6. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DB LOS HSBIDKBOS DHL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D B R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
LA mis altn recompensa concedida i ht vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N I A ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 








































Pedidas. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GL Dubos, dirigiéndola 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Póre» 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al nacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n loa corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A r v i s a muy importante é . los oonsumidLores. 
Exigir siempre intacta ia malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fijeuse muy especialmente en uuestra marca concedida. 
O O A - S I Ó J V . — S e venden 5 tinos de 800 á 1.300 cántaras, de roble, superiores, á 0,40 pese-
tas la cántara; bocoyes á 16 pesetas cada uno, bomba de trasiego con mangas ó sólo éstas, y azadas 
á mitad de precio, todo sobre vagón Haro. 
Dirigirse á D. Sotero Angulo por Haro.—Casalarreina. 
P L A - N T O I V E S r > E M A N Z A N O Y - A J L i M E N O i R O superiores á 0,50 
pesetas aquéllos y á 0,30 éstos, sobre vagón en Haro. 
Dirigirse á D. César Saín, Ingeniero.—Muro del Carmen, Logroño. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
• y o lieotárea» de viveros y plantaciones». 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E C T O B - F B O P Z E T A B I O 
V i l l a . f r a n o a d e l F* a ñ a d e s » ( P r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) . 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo produci rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M . el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros ag rónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
Í 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
GARANTÍA DB AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
P ídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLA.FRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
( M CENTRO DE PBODllCGIOKES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa: 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PlGCiOS muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tiutoa 156 y 406 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habieudo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran producto» 
de buen viuo, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera veudimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el temprauillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 ^¡j á 2 1/2 kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Francia.—-i?ar6oíZo5: 156 Seibel, 132 11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas 
millar; 146-51 Couderc, á UO.—Estacas: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 45 
pesetas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
de mil plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid. 
C R O m C A D B T I N O S Y C K H S A I i S S 
CAS4 E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
r 
— 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RTJSTON 
c lym -
Pidan oatá-log-os ©spooiales 
ALBERTO AHL.ES Y COMPAÑÍA 
B A R C E L O N A , Paseo de l a Aduana, 15 y 17. JttADRID, Alcalá , 68. 
Año XXXI DE VINOS Y CEREALES Año XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabájoe-. 
Más de 500 corresponsales informan k este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. rj¿ ff€-itti"ii na o&tíq-üM'i 8¡»im<d £>»: 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
w'mero i2 , pr inc ipa l (esquina a la de Alfonso X U J , Madrid.—I?k(j0 ADELANTADO. 
A R A D O G l f ^ A T O R I O 
AGRICULTORES: no nséis otro arado qne p arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(LOÍ fahiñcadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, m£B fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse ¿ 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agente^ 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE L E DANTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos 
representaciones del país y extranjeras 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postíguet, núm. 7 
Alicante. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admite 
representaciones de las regiones que 110 
las tiene, para vender en comisión al por 
mayor vinos comunes, cereales, legum-
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle las 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
i¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en F R A N C I A 
y sus COLOiNIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
S E GAR&NTIZ& E L T R A B A J O 
M O I O R E S D E P E T R O L E O Y DE VAPOR — MÁQUINAS D E TODOS L O S S I S T E M A S 
f\ d ! [ 7~ \ ' 
Piflew arado brabanl, lodo de acor* "LE REVE,, 
Suprimido d tornillo que regula la prof undidad. 
Gran ligera de tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PLISS0NNIER ® LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se env ían C a t á l o g o s 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA U ÍABRICACION M ACEITES fDíOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E I X A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse i su constructor 
MARCELINO SALVATEIXA 
T O R T O S A 
Taller do máquinas. 
I M T R C M E N T O S D E V I T I C U L T U R A 
CASA FUNDADA EN 1872 
V G. F ABRE & F I L S 
Teléfono 2 
es el medicamento que m á s pronto cura el D O L O R D E E S T Ó M A G O , qui ta los 
v ó m i t o s y a c e d í a s y excita el apetito. 
E L A M R E l l Á T Í G O LÓPEZ OLMEDILLA | 
cura los r e ú m a s y dolores nerviosos t an pronto como se usa, sin producir n inguna i 
molestia en la p i e l . 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre l i a respondido á su apl icac ión . 
D e p ó s i t o general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y M A R T Í N ' D U R A N , T e t u á n , 3, Madr id . 
Máquina para injertar 
al rincón. 
V A I S O N (Vaucluse; 
Los solos conce-
sionarios de las 
NUEVAS MÁQUINAS 
para INJERTAR 
sistema V I E U X , 
privilegiado. 
Los más simples, 
los más prácticos 
y económicos. 
( P e d i d l a n o t a de 
e x p l i c a c i ó n . } 
F R A N G I A 
Máquina para injertar 
á la inglesa. 
L a Sociedad general de Industr ia y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
t a c i ó n de las m á s importantes fábr icas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, á c i d o s sulfúricos, anhidro y comercial, á c i d o s n í t r icos y clorhídr icos , sulfa-
tos de sosa, glicerinas comerciales y f a rmacéu t i ca s , co lod ión y d e m á s productos quí-
micos, i -^^^'.j.-'s.i H9¿«rf>> - 9 : ;v 
F á b r i c a s en Klorr ieta , Zuazo y Guturr ibay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Di r í j anse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBMi.—Villanueva, II, Apartado 340, MADRID—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
V I V E R O S D E « U C E P I L L A » 
L. Bahía.— BRUÑETE 
Árboles de sombra y de ribera, plantas 
para setos, adorno y fruto, todo de clase 
superior. Tarifas de precios en el depó-
sito de la C E P I L L A , Peligros, 3, Ma-
drid. Dirigirse para los pedidos á dicho 
depósito, ó al Administrador de los Y i -
vcros en Brúñete, por Navalcarnero (Ma-
drid). 
D I S P O N I B L E 
GRAN ESÍABLECiMiESTO DE A R B O R K I L T I M Y SEMILLAS 
1> E l 
C A R L O S R A G A Ü D 
Z A R A G O Z A 
inmenso sur tido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y cíe adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
( E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
Agapiío Balmasedá, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricantefcde vinos y agnardienteí. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
Orno 
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Mi MI | 
Mi 
MI 
D I S P O N I B L E 
M A T E R I A L O O M J P L E T O I>3EQ V I T I C X J L T X J J R A 
Fuelles, Azufradores, Pulverizadores, Bombas para el vino. Prensas, Lagares. 
Arnés de Viticultura, sistema ROCHE Y GASTE. Indispensable á todos los viti-
cultores.—5.000 referencias. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todog 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alt» 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes taui-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de ¡os vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
i el mundo entero, exigir la marca de mi 
! Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
OENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Pr iv i leg io H U G O U N B N Q , apro-
bado por la Academia de Medicina 
de P a r í s en 4888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, el O B N O - P O S F A T O aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vino con tma sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 50 por 400 en la conslituxión del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, t a l como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°. da 
a l vino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
m á s importantes, el fosfataje cla-
rif ica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múl t ip les ensayos hechos 
en los ú l t imos años por los viti-
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino F O S F A T A D O 710 da yeso al 
anál is is , pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un F O S F A T O , 
siendo el O E N O - F O S F A T O sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida a l vino en el 
momento de su fermentación, no 
alimentando n i disminuyendo, ptes, 
su cantidad. 
. Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—Para pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C. W . Crous, San Vicente, 115, 
Valencia, Ag-ente g-eneral en Es-
paña . . 
I N T E R E S A N T E 
A E O S "VtiN 1 O U L r O F M - S 
Los vinos que cubren al aire, los vinos 
agrios, turbios, dulces alterados ó defec-
tuosos, se corrigen y disponen para i» 
venta. 
T A N I N O E N A N T I C O 
para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; evita el agrio; indispensable á los 
de exportación. 13 pesetas kilo, para 3JO 
á 400 arrobas. 
Clarificantes y productos enológicos 
eficaces é inofensivos; consultas y pros-
pectos al Representante en España, don 
F . Montero, en Mota del Marqués (Va-
lladolid). _ ^ 
Principales depositarios: Madrid, J.Oa-
nal. Imperial, 9 y 11, droguería; Alican-
te. Pinol Hermanos; Valencia. Hijos de 
Blas Cuesta; Logroño. Viuda é Hijos de 
P. Gómez; Palencia y Salamanca. Fuen-
tes; Murcia, Ferrer Hermanos; Puebla de 
Don Fadrique, Alejandro Domínguez; 
Manzanares, P. Galiana; Zaragoza, R- 7 
Choliz; Cataluña, Alfredo Riera é Hijos» 
Ñápoles, 166, Barcelona. 
